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KES!MP11l.AN DAN SAltAN 
5.1. Kes:impul.an 
Berdasarkan pembahasan pada bab sebelwwlya dapat 
ditarik suatu kesirnpulan sebagai berikut : 
1. 	Prosentase produl<: cacat dalarn setahun rata~JrWIWlta 
sebesar 5%, padahal standar yang ditetapkan oleh 
perusahaan adalah produk: cacat tidal<: lebih dari 2'1>. 
Hal ini menunj ukkan proses produksi kurang dij al ankan 
secara efisien dan efektif. 
2. 	Produk caea t yang terj adl dalarn proses f'I'oduks i sekep 
air dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 
• 	 Kualitas sekep alr tidal<: sesuai dengan standAr 
kuali tas yang eli tetapkan . 
• 	 lIasil produksi tidal<: rnemenuhi standar y an9 
iiiminta oleh pcmcsan. 
3. 	Faktor-fak:tor penyebab terjadinya produk cacat antara 
lain faktor manllsia, bahan baku, alat/mesin, metoda. 
4. 	Kurangnya kesadaran dari para tenaga k:erja yang 
terlibat langsung dalam proses produksi untuk 
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melaksanakan proses produksi sesuaj dcngan pro~W ..W.dln~ 
yang di tetapkan, .serta k:urangnya pengawt1san da:::-i 
!3UperVi501.' terhadap iciUI.l)l'j<\ p~4N.Dd Ll'lldiJd kVl'J .• b.hJ ~.lll 
prodt:k:s i . 
5. 	 Pengecekan kuali ta:s bahan baku yang di terima dengan 
C.dl:a :::'.::::-:g.1mbil sampal masih memungkinkan bahan baku 
dengan kuali tas kurang baiklolos dari pengecekan. 
sebagian bahanbaku yang dibeli adalah bahan baku 
bekas. 
6. 	 Sering mengalami kegagalan dalam menetapkan dan 
melaksanakan cara diluar standar untuk suatu produksi 
jeni.s pesanan khusus. Komunika3i dan kerj a sama antara 
PPC dengan bagian produksi kurang terjalin dengan 
baik. Bagian PPC sering tidak mendiskusikan terlebih 
dahulu pada bagian produksi ten tang kemungkinan 
diproduksinya suatu pesanan khu:su:s. 
5.2. Saran 
1. 	Perusahaan perlu melakukan audit operasional atas 
fungsi produksinya dalam menjamin efektifitas dan 
efisiensi proses produksinya, khususnya dalam upaya 
menekan tingkat produk cacat. 
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2. 	Perusahaan harus menekan produk cacat pada tingkat 
yang serendah-rendahnya, karena produk cacat selain 
menimbulkan kerugian secara material juga dapat 
menurunkan kepercayaan konsumen terhadnp kual i tn;,; 
produk perusahaan. 
3. 	Saran-saran untuk perbaikan 
a. 	Untuk faktor manu5ia, 5upervisor sebaiknya selalu 
mengawasi dan mengecek penggunaan bahan bak-.l dan 
unsur paduannya untuk memastikan janis dan 
prosentase campurannya agar sesuai dengan yang 
ditentukan. Supervisor juga scbaiknya :lclalu 
mengingatkan mengenai pentingnya melaksanakan 
proses produksi sesuai dengan prosedur yang telah 
ditetapkan. Untuk meningkatkan kualitas tenaga 
i<.erja, perusahaan sebaiknya memberikan pelatihan 
dan pengarahan secara rutin. 
h. Perusahaan sebaiknya memperbesar sampel dari 
bahan baku yang diuj i kualitasnya dan melakukan 
seleksi secara lebih hati-hati dan teliti 
terhadap suplier. 
c. 	Komunikasi yang baik harus terjalin an tara bagian 
PPC dan bagian prodUksi dalam menentukan 
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cara/ruetode diluar standar yang ditetapkan untuk 
suatu pesanan khusU5, 
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